



Economic impact of the winter National Athletic Meet （National 
Sports Festival） and planning of tourism strategies  
for Hachinohe City
高　橋　俊　行
要約　平成 23 年 1 月、第 66（国民体育大会冬季大会）が八戸市を主会場に開催され、
総参加者数は、役員、選手団など 1,744 名に、応援者や観客を加えた 25,702 名であっ
た。大会開催期間中の経済波及効果は、直接需要発生額が大会運営費 1 億 2 千 4 百万
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2 千 4 百万円、②各県の参加スケート連盟等
の経費 1 千 9 百万円、③選手・監督・役員・
観客等の消費支出 1 億 6 千 5 百万円、④施設
の整備・管理費 4 千 9 百万円、⑤経済団体・
企業等によるステッカー、新聞広告、せんべ
い汁提供などによる支出金額は 2 百 50 万円





役員 291 5 286
選手・監督 1,393 70 1,323
視察員 60 0 60
報道員 212 119 93
コーチ・スタッフ 229 10 219
競技役員 300 200 100
応援者 391 62 329
合　　計 2,876 466 2,410
来　場　客
（単位 : 人）
26 日 27 日 28 日 29 日 30 日 計
長根リンク 800 600 950 1,200 3,550
三沢アイス
アリーナ 250 850 1,700 750 350 3,900
新井田イン
ドアリンク 1,530 2,250 1,700 3,500 3,500 12,480
南部山アイ
スアリーナ 503 333 258 317 177 1,588
ふくちアイ
スアリーナ 543 395 200 170 1,308
























① 本部事務局 大会運営費 124,000,000
② 各県参加スケート連盟 交通・昼食等 19,090,000
③ 選手・監督・役員・観客等 宿泊・飲食・お土産品等支出 165,428,725
④ 施設管理団体 整備・管理費等 49,835,215
⑤ 経済団体・企業等 ステッカ ・ーせんべい汁・新聞広告等 2,505,000
合　　　計 360,858,940
冬季国体アンケート調査（23.1.26～30）
番号 回収数 調査依頼枚数 回収率
1 ホテル JAL シティ 1～24 24 50 48.0
2 シティパークホテル 25～33 9 40 22.5
3 パシフックホテル 34～74 41 50 82.0
4 八戸グランドホテル 75～79 5 50 10.0
5 ダイワロイネットホテル 80～90 11 100 11.0
6 八戸ワシントンホテル 91～100 10 200  5.0
7 ユートリー 101～111 11 30 36.7
8 アベイエふくち 112～127 16 50 32.0
9 ホテルルートイン三沢 128～136 9 70 12.9
10 三沢シティホテル 137～139 3 70  4.3
11 八戸プラザホテル 140 1 40  2.5
12 三沢パークホテル 0 50  0.0
その他 21 21 21







記の表の通りで、選手 ･ 監督は、1 人当たり
55,589 円、役員は同 88,156 円、応援 ･ 観客
は同 33,274 円と推計された。
参加者の日程
選手・監督等 応援・観客 合計 構成比（%）
日帰り   1  1   2 1.2
1 泊   2  4   6 3.7
2 泊  20  7  27 16.7
3 泊  42  5   47 29.2
4 泊  37   1  38 23.6
5 泊  37  2  39 24.2
6 泊   2  0   2 1.2
その他   0  0   0 0
計 141 20 161 100
一人当たり消費支出
（単位 : 円）
選手・監督 20 代未満 20 代以上 役員 応援・観客 報道員 合計
①現地内交通費  3,292  5,226 2,264 10,552 3,025 12,750 6,960
②宿泊費 35,248 35,845 34,650 36,788 14,750 33,290 34,523
③飲食費  8,422  3,477 10,895 23,182 8,137 18,750 14,350
④お土産代  5,511  2,533 6,825 11,250 5,053 6,000 7,506
⑤観光・娯楽費  4,785 645 6,667 3,690 789 938 3,904
⑥その他  2,063 1,000 2,534 3,586 1,211 6,813 3,049












金額 1 億 6 千 5 百万円





消費支出額は 1 億 6 千 5 百万円で、そのうち






調査数 70 名 26 名 19 名
交通費 223 126 422
飲食代 675 206 160
買い物代 527 0 263
宿泊代 0 0
その他 19 0 53
計 1,444 332 898
冬季国体参加者及び観客の消費支出金額
（単位 : 円）
区　　分 全国 青森県 県外 1 人当たり支出 支出金額
選手・監督・役員・報道員・スタッフ役員 291 5 286 88,156 25,212,616
県外選手団
少年 425 33 392 44,378 17,396,176
監督・成年 968 37 931 60,261 56,102,991
青森県選手団
少年 33 53,477 1,764,741
役員・監督・成年 42 60,895 2,557,590
視察員 全国 60 0 60 88,156 5,289,360
報道員
全国 212 93 78,540 7,304,220
青森県 119 5,000 595,000
コーチ・スタッフ
全国 229 219 60,261 13,197,159
青森県 10 10,000 100,000
競技役員
（競技団体）
全国 300 100 78,540 7,854,000
青森県 200 14,350 2,870,000
応援者
（家族・友人）
全国 391 329 33,274 10,947,146
青森県 62 8,137 504,494
小計 2,876 466 2,410 151,695,493
観客
市内（長根） 3,550 3,550 1,444 5,126,200
新井田・南部・ふくち 15,376 15,376 332 5,104,832
三沢アイスアリーナ 3,900 3,900 898 3,502,200
小計 22,826 22,826 0 2,674 13,733,232


















施設、企業等で支出した需要発生額 3 億 6 千
1 百万円を基に、「平成 17 年青森県産業連関
表」を用いて経済波及効果を算出した。
その結果、大会開催に関わる需要発生額に
よる生産誘発額は、直接効果 3 億 5 千 3 百万
円、第一次波及効果 1 億 7 百万円、第二次波
及効果 9 千 1 百万円を合わせた　5 億 5 千 2
百万円で、粗付加価値誘発額が 3 億 1 千 8





生産誘発額 粗付加価値誘発額 雇用者所得誘発額 雇用者誘発数
①需要発生額 360.9 － － －
②直接効果 353.2 198.8 116.5 48
③第 1 次波及効果 107.3  59.0  29.2  7
④第 2 次波及効果  91.3  59.7  22.8  6













交通費 15,169,549 お土産品 推計値
宿泊費 75,847,746 水産物 3,974,422
飲食費 30,339,099 酒 455,086
お土産品 15,169,549 菓子 6,371,211
観光・娯楽 9,101,730 加工品 3,671,031
その他 6,067,820 民芸品 697,799
計 151,695,493 計 15,169,549
観客の消費支出額
（単位 : 円）
区分 長根リンク 新井田・南部山・ふくち 三沢アイスアリーナ 合計
交通費 768,930 1,939,836 1,646,034 4,354,800
飲食代 2,409,314 3,164,996 630,396 6,204,706
買い物代 1,845,432 0 1,015,638 2,861,070
宿泊代 0
その他 102,524 0 210,132 312,656




① 本部事務局 大会運営費 124,000,000
② 各県参加スケート連盟 交通・昼食等  19,090,000
③ 選手・監督・役員・観客等 宿泊・飲食・お土産品等支出 165,428,725
④ 施設管理団体 整備・管理費等  49,835,215


















1 農 業 0 0 0 0 0 0
2 畜 産 0
3 林 業 0
4 漁 業 0
5 鉱 業 0
6 食 料 品 14,471,750 203,000 14,674,750
7 繊 維 製 品 0
8 パ ル プ・ 紙・ 木 製 品 0
9 化 学 製 品 0
10 石 油・ 石 炭 製 品 219,556 3,944,704 4,164,260
11 窯 業・ 土 石 製 品 0
12 鉄 鋼 0
13 非 鉄 金 属 0
14 金 属 製 品 0
15 一 般 機 械 0
16 電 気 機 械 0
17 情 報・ 通 信 機 器 0
18 電 子 部 品 0
19 輸 送 機 械 0
20 精 密 機 械 0
21 その他の製造工業製品 5,487,413 697,799 6,185,212
22 建 設 43,535,215 43,535,215
23 電 力・ ガ ス・ 熱 供 給 0
24 水 道・ 廃 棄 物 処 理 0
25 商 業 15,176,919 2,861,070 18,037,989
26 金 融 ・ 保 険 412,711 412,711
27 不 動 産 0
28 運 輸 11,421,710 4,625,000 15,579,645 31,626,355
29 情 報 通 信 0
30 公 務 0
31 教 育 ・ 研 究 0
32 医療・保健・社会保障・介護 1,568,250 1,568,250
33 その他の公共サービス 1,097,672 1,097,672
34 対 事 業 所 サ ー ビ ス 65,807,298 5,400,000 2,292,000 73,499,298
35 対 個 人 サ ー ビ ス 16,080,593 14,465,000 127,873,757 10,000 158,429,350
36 事 務 用 品 0
37 分 類 不 明 0 0
117,272,122 19,090,000 165,428,725 48,935,215 2,505,000 353,231,062
0
人 件 費 6,727,878 900,000 7,627,878










粗付加価値誘発額が 1 億 9 千 9 百万円、雇用









7 百万円、粗付加価値誘発額 5 千 9 百万円、








1 百万円、粗付加価値誘発額 6 千万円、雇用




及効果は、需要発生額 3 億 6 千 1 百万円の算
出に対して、直接効果 3 億 5 千 3 百万円、第
一次波及効果 1 億 7 百万円、第二次波及効果




合わせて 3 億 1 千 8 百万円、同じく雇用者所





















     直接効果と第一次波及効果によって誘発された雇用者所得によって、家計消費が発
生し、生産拡大につながることによって、第二次波及効果が引き起こされる。 
     その第二次波及効果は、生産誘発額が 9 千１百万円、粗付加価値誘発額 6 千万円、
雇用者所得誘発額 2 千 3 百万円で、新たな雇用者 6 名が期待される。 
 
 ⑤ 合計 
 以上により、今回の冬季国体開催に経済波及効果は、需要発生額 3 億 6 千 1 百万円
の算出に対して、直接効果 3 億 5 千 3 百万円、第一次波及効果 1 億 7 百万円、第二次
波及効果９千１百万円を合わせた 合計 5 億 5 千 2 百万円と推計され、需要発生額に
対して生産誘発倍率 1.53 倍となる。 
また、粗付加価値誘発額も第一次、第二次合わせて 3 億 1 千 8 百万円、同じく雇用
者所得誘発額も合わせて 1 億 6 千 9 百万円と推計された。 
その結果、新たに 61 人の雇用者数を発生させる効果が明らかになった。 




 ① 施設に対する評価 
    今回の大会の運営にあたり、各競技施設の満足度について選手、監督、役員、報道
員等から評価を聞いた結果、全体としては、「非常に満足」と「満足」を合計した「満
































 ② 宿泊施設に対する評価 
     宿泊施設について、アンケート調査の依頼先のホテル及び宿泊施設 12 か所の評
価を聞いたところ、「非常に満足｣の 46.5%と「満足｣35.7％をあわせると、満足評
価が 8 割強と押し並べて好評であった。 

















 ③ まち（開催地）の雰囲気 
   今回の開催施設の所在する八戸市と三沢市に関する雰囲気を聞いたところ、    
三沢市が「非常に満足｣が 40.0％と高い半面、「不満」が 10.0％と気になるところであ
った。 
     八戸市は、「非常に満足」が 16.9%と物足りなかったものの、「満足」の 49.4％を併
せると、7 割弱の来街者が満足と答えるなど、先ずは無難な評価であった。 
 




























 ④ 売店の売上状況と評価 
     今回、有常の広場に出展した事業者の売上推計値とアンケート結果をみると、売上そ
のものは決して満足のいくものとはいえなかった。しかし、大会に関しては協力的に捉






いたところ、「非常に満足｣ の 46.5% と「満




















たら出店する｣ がﾞ 76.9% と前向きな姿勢が
感じられた。
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 ② 宿泊施設に対する評価 
     宿泊施設について、アンケート調査の依頼先のホテル及び宿泊施設 12 か所の評
価を聞いたところ、「非常に満足｣の 46.5%と「満足｣35.7％をあわせると、満足評
価が 8 割強と押し並べて好評であった。 

















 ③ まち（開催地）の雰囲気 
   今回の開催施設の所在する八戸市と三沢市に関する雰囲気を聞いたところ、    
三沢市が「非常に満足｣が 40.0％と高い半面、「不満」が 10.0％と気になるところであ
った。 
     八戸市は、「非常に満足」が 16.9%と物足りなかったものの、「満足」の 49.4％を併
せると、7 割弱の来街者が満足と答えるなど、先ずは無難な評価であった。 
 




























 ④ 売店の売上状況と評価 
     今回、有常の広場に出展した事業者の売上推計値とアンケート結果をみると、売上そ
のものは決して満足のいくものとはいえなかった。しかし、大会に関しては協力的に捉





企業名 売上客数 単価 金額
出店して 機会があったら
良かった 悪かった どちらでもない 出店する 出店しない 分からない
1 A 社 45 1,000 45,000 ○ ○
2 B 社 20 1,500 30,000 ○ ○
3 C 社 100 3,300 33,000 ○ ○
4 D 社 × × × ○ ○
5 E 社 20 2,500 50,000 ○ ○
6 F 社 50 1,500 75,000 ○ ○
7 G 社 15 2,666 40,000 ○ ○
8 H 社 × × × ○ ○
9 I 社 25 × × ○ ○
10 J 社 142 × × ○ ○
11 K 社 10 3,000 30,000 ○ ○
12 L 社 40 750 30,000 ○ ○
13 M 社 × × 100,000 ○ ○
合計 1,465 22,391 1,186,000 8 2 3 10 0 3











1 月 の 宿 泊 実 績 は 33,786 人 で、 前 年 比




月（前年比 382 人増）及び 2 月（440 人減）
の宿泊人数に比べても、そのプラス効果は明
らかで、1 月の客室稼働率をみても、前年の
39.1% から 48.3% と 9.2 ポイントもの改善が
八戸市内ホテル協議会（18社）
（単位 : 人）
10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月
19 年度 43,067 38,943 32,962 29,043 30,867 32,893
20 年度 39,879 35,229 32,447 34,119 27,918 32,559
前年比 －3,188 －3,714 －515  5,076 －2,949 －334
21 年度 42,892 32,003 31,105 27,416 30,000 31,460
22 年度 42,037 34,976 31,487 33,786 29,560































 ② 屋台村 
    今回、アンケート調査に見るように、訪れた観光スポットとして二番目に多かったの
が屋台村であった。とくに今回、大半の宿泊施設が八戸市内の中心街に位置していたこ
とから、利用者が多かったと思われる。 








          
 
③ 八食センター 








   今回、役員、選手、監督、応援者など県外客の消費支出をアンケート調査結果から分
析してみると、総体として一人当たりお土産品の購入額は 7,506 円であった。ただし、
競技目的に参加した来県した選手・監督と役員との消費支出に差が見られるほか、選手
でも成人と 20 歳未満の少年との間で、支出金額に差がみられた。 




























購入金額は、1 千 5 百万円と推計される。ち
なみに、市内のお土産品の売り場をみると、




選手・監督 20 代未満 20 代以上 役員 応援・観客 報道員 合計
①現地内交通費 3,292 5,226 2,264 10,552 3,025 12,750 6,960
①宿泊費 35,248 35,845 34,650 36,788 14,750 33,290 34,523
③飲食費 8,422 3,477 10,895 23,182 8,137 18,750 14,350
④お土産代 5,511 2,533 6,825 11,250 5,053 6,000 7,506
⑤観光・娯楽費 4,785 645 6,667 3,690 789 938 3,904
⑥その他 2,063 1,000 2,534 3,586 1,211 6,813 3,049







宿泊費  75,847,746 水産物 3,974,422
飲食費  30,339,099 酒 455,086
お土産品  15,169,549 菓子 6,371,211
観光・娯楽   9,101,730 加工品 3,671,031
その他   6,067,820 民芸品 697,799










設では、「むつ湊｣ が 3.5% あったくらいで、
その他は見るべきものがなかった。
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(単位:円）
20代未満 20代以上
①現地内交通費 3,292 5,226 2,264 10,552 3,025 12,750 6,960
①宿泊費 35,248 35,845 34,650 36,788 14,750 33,290 34,523
③飲食費 8,422 3,477 10,895 23,182 8,137 18,750 14,350
④お土産代 5,511 2,533 6,825 11,250 5,053 6,000 7,506
⑤観光・娯楽費 4,785 645 6,667 3,690 789 938 3,904
⑥その他 2,063 1,000 2,534 3,586 1,211 6,813 3,049
計 55,589 44,378 60,261 88,156 33,274 78,540 67,647
合計
一人当たり消費支出
選手・監督 役員 応援・観客 報道員
 
                   
             
（単位:円）
推計値
交通費 15,169,549 お土産品 推計値
宿泊費 75,847,746 水産物 3,974,422
飲食費 30,339,099 酒 455,086
お土産品 15,169,549 菓子 6,371,211
観光・娯楽 9,101,730 加工品 3,671,031
その他 6,067,820 民芸品 697,799






 ① 観光施設の利用状況 
     今回の冬季国体で八戸を訪れた選手団、視察員、報道員、応援者などの来街者の訪れ
た観光施設をみると、市内中心街の宿泊施設を利用した回答者が多かったせいか、「み































































































































































































































会運営費が 1 億 2 千 4 百万円投下されたが、
需要発生額は 3 億 6 千万に達し、最終的な生































   
回答者のうち 10 名様に、抽選により「せんべい汁セット」をプレゼント！ 
            
 冬季国体 経済効果に関するアンケートのお願い 
このアンケート調査は、冬季国体に参加された方の動向や満足度、開催による経済波及効果の 
調査を行い、今後の大会の業務運営に役立てるために行っているものです。 
  お忙しい中、恐縮ではございますが、ご協力のほどよろしくお願い致します。 
  なお、当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。 
           平成 23 年 1 月 26 日 社団法人 八戸観光コンベンション協会 
 
あなたの住い、年代、性別をお知らせ下さい 
①        県  ②     歳代   ③ 男・女   
 
１．今回の日程をお知らせ下さい 
   ① 日帰り  ② １泊  ③ ２泊   ④ ３泊   ⑤その他(    泊)   
  
２．国体に来られた目的を教えてください 
   ① 選手・監督  ② 大会役員 ③ 参加選手の応援  ④ 観客  ⑤その他 
 
３．大会期間中に、支出される予定金額についてお聞かせ下さい。 
     (新幹線、航空機等除く)             （概算で結構です） 
１ 現地内での交通費（バス･ﾀｸｼｰ･ﾚﾝﾀｶｰ等）          円 
２ 宿泊費（食事付の場合は含む）          円 
３ 飲食に要した費用          円 
４ お土産に要した費用          円 
５ 観光･娯楽費          円 
６ その他（買い物など）          円 
７ 合   計          円 
                                                  
４．今回利用された施設等に関する評価はいかがでしたか？ （○で囲んで下さい） 
  (１) 大会の施設   
１．長根ｽｹｰﾄﾘﾝｸ      ①非常に満足  ②満足   ③普通   ④不満 
２．新井田ｲﾝﾄﾞｱﾘﾝｸ    ①非常に満足  ②満足   ③普通   ④不満 
３．南部山ｱｲｽｱﾘｰﾅ         ①非常に満足  ②満足   ③普通   ④不満 
 4．三沢ｱｲｽｱﾘｰﾅ         ①非常に満足  ②満足   ③普通   ④不満 
 5．ふくちｱｲｽｱﾘｰﾅ        ①非常に満足  ②満足   ③普通   ④不満 
   (２) ｢友情の広場｣        ①非常に満足  ②満足   ③普通   ④不満 
    (３) 宿泊施設          ①非常に満足  ②満足   ③普通   ④不満 
   (４) まち(開催地)の雰囲気   ①大変良い   ②良い   ③普通   ④悪い 
 
5．観光スポットもご覧いただけましたか？ （ご覧いただいた施設を○で囲んで下さい〕 
①マリエント ②博物館 ③櫛引八幡宮 ④是川縄文館 ⑤蕪島 ⑥種差海岸 
   ⑦八食ｾﾝﾀ―  ⑧みろく横丁（屋台村） ⑨むつ湊市場 ⑩朝市 ⑪その他（     ） 
 
６．プレゼントご希望の方は、住所及び氏名をご記入下さい。 
  （ご記入いただいた個人情報は、プレゼントの発送以外の目的では一切使用致しません） 
          〒   －       住所                       











  お忙しい中、恐縮ではございますが、ご協力のほどよろしくお願い致します。 
   





①       県（青森県の場合八戸･三沢市内   同市外） 
 ②   歳代  




   








     ① 交通費      バス代    約         円 
                タクシー代  約         円 
                ガソリン代  約         円 
                駐車料金   約         円 
                その他    約         円 
  
     ② 飲食代             約         円 
 
     ③ 買い物代            約         円 
 
     ④ 宿泊代             約         円 
 

































 ① ３万円以内 
 
 ② ５万円以内 
 
 ③ １０万円以内 
 
  ④ ２０万円以内 
 
  ⑤ ２０万円以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
